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un clair-obscur normatif. La formule est
heureuse ; les historiens de l’art y voient
une  association  brusque  de  zones
d’obscurité  profonde  et  de  clarté
éblouissante,  à  la manière  illustre  du
caravage. Elle s’applique bien aux na-
notechnologies, du nom de cet ensem-





possibilités  d’application  sont  innom-
brables.  comment  comprendre  le  ré-
















on Emerging Nanotechnologies (PEN)
vient de mettre à jour son inventaire des
produits  de  consommation  courante,
qui dénombre pas moins de 1.300 pro-
duits  nano-manufacturés  ou  utilisant
des  nanoparticules. D’où  la  nécessité
subséquente, voire l’urgence, d’un ré-
gime de régulation approprié, qui per-
mette  de  prendre  la  mesure  et







versité  de  réalités  et  de  technologies
différentes.  Dans  un  tel  contexte,  de
nombreuses questions se posent, quant




sont  exactement  ces  fameuses  nano-
technologies. comme l’écrit fort à pro-
pos  S. Desmoulin-canselier,  dans  son
chapitre qui traite des difficultés termi-
nologiques et des problèmes de défini-


































traduction  progressive  en  règles  juri-
diques.
une telle réflexion s’avère essentielle.
Dans  son  chapitre,  B. Laurent  nous
montre la co-production des catégories
techniques et  sociales dans  le cas du








cessus  décisionnel.  De  la  même ma-





































guilhem,  X. Guchet  démontre  que  la
norme ne se « donne » pas aux sociétés,
mais doit être construite, négociée, dis-
putée.  Il  en  conclut  une  nécessaire
« mise en réflexivité » du processus de












plexité  des  réalités  qu’elle  recouvre,
mais  ne  la  considèrent  pas  moins
comme un acquis. cette appellation gé-
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ainsi,  le  volume  collectif  ne  fait  pas
l’impasse  sur  les  nombreuses  zones
d’ombres  suscitées  par  le  développe-
ment  des  nanotechnologies.  au
contraire,  il  les  contraste  en  éclairant
d’un  jour  cru une  série d’enjeux  cru-
ciaux qui bouleversent aussi bien la so-
ciété  que  les  catégories  du  droit,
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attendre,  passons  en  revue  les  cinq
contributions de ce volume placé sous









tière  ô  combien  technique.  L’auteur
aborde, dans un premier temps, le trai-
tement fiscal des placements en obliga-




lectif). Il  esquisse  ensuite  des  pistes






















mination (Nemo tenetur edere contra
se), du droit au respect de la vie privée
et du « secret bancaire » (auquel on pré-
fèrera  l’expression  « devoir  de  discré-
tion » pour le cas belge). cet intéressant
exposé s’achève sur une note interna-





dure  fiscale,  Marc  Levaux  et  Manuel
Gustin saisissent l’occasion de passer en
revue les espoirs et craintes suscités à





















tions  législatives,  jurisprudentielles  et
doctrinales survenues en matière de fis-
calité locale au cours de la dernière dé-
cennie.  Les  auteurs  abordent  les
problématiques de l’établissement et du
recouvrement  des  impôts  locaux  (ca-
ractérisés par un allègement des obliga-
tions  à  charge  des  autorités),  du
contentieux  administratif  et  judiciaire
des taxes locales (dont le régime s’ins-
pire  fortement  de  celui  des  contribu-
tions  directes  fédérales),  et  de  la
régionalisation de la législation relative
à la procédure de taxation locale (dont
la Région flamande a été la première à
